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Kumpulan tiedekirjastoon (Hs) muutot keväällä 2001 
Kevään 2001 aikana muuttavat seuraavat laitoskirjastot Kumpulan tiedekirjastoon:  
1. fysiikan kirjasto(Hmfys) 
2. geofysiikan kirjasto (Hmgfy)  
3. geologian kirjasto (Hmgmi ja Hmgpa) 
4. kemian kirjasto(Hmkem) 
5. maantieteen kirjasto (Hmmaa) 
Myöhemmin, muutaman vuoden päästä Kumpulan tiedekirjastoon muuttavat lisäksi 
matematiikan (Hmmat) ja tietojenkäsittelytieteen (Hmtkä) laitosten kirjastot.  
Muuttoaikatauluissa on tapahtunut viivästyksiä, mutta maantieteen laitoksen kirjasto pääsi 
vihdoin aloittamaan muuton perjantaina 16.2. Muutot ajoittuvat tämän hetkisen aikataulun 
mukaan siten, että viimeisenä muuttaa kemian laitoksen kirjasto pääsiäisen ja vapun välisenä 
aikana. 
Kirjastot ovat muuttojen aikana kiinni. Kemian laitoksen kirjasto pyritään kuitenkin pitämään 
mahdollisimman pitkään auki ennen varsinaista muuttoa. Kumpulan tiedekirjastoa ei avata 
asiakkaille ennen kuin kemian laitoksen kirjaston muutto on saatu loppuun. Tavoitteena on 
kuitenkin avata kirjasto toukokuun alkupuolella.  
Kaikki kaukopalvelutilaukset muuttaviin kirjastoihin pyritään ohjaamaan kemian laitoksen 
kirjaston kautta. Tämän hetkisen tiedon mukaan kemian laitoksen kirjaston kaukopalvelu toimii 
normaalisti maaliskuun loppuun asti. Tämän jälkeen huhti- toukokuussa on tiedossa viivästyksiä 
ja katkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon kaukopalvelutilauksia tehtäessä.  
Seuratkaa www -tiedotusta muuttoon liittyvistä asioista sivuilta 
http://www.kumpula.helsinki.fi/kirjasto/ ja http://www.chemistry.helsinki.fi/kirjasto/muutto.htm 
Maria Kovero on kirjastonhoitaja kemian laitoksen kirjastossa. 
 
 
 
